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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
MOTTO : 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu selesai 
(dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan 
hanya kepada Allahlah kamu berharap”. 
(QS. Alam Nasyrah 6-8) 
 
“Kamu pasti akan diuji hartamu dan pribadimu. Dan kamu pasti akan mendengar 
dari orang yang diberi Al kitab sebelum kamu dan dari orang yang 
mempersekutukan (Allah), banyak hal yang menyakitkan hatimu. Tetapi bila kamu 
sabar dan bertaqwa sungguh, itulah yang menentukan dalam segala urusan”. 
(QS. Al Imran 186) 
 
“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu sendiri yang 
akan mengubahnya”. 
    (QS. Ar Ra’ad 11) 
 
 
 
 
PERSEMBAHAN : 
1. Allah SWT yang senantiasa memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya.  
2. Nabi Muhammad SAW yang menjadi tauladan 
bagi kita semua. 
3. Orang tuaku tercinta yang telah memberikan 
semangat dan merangkai doa untukku. 
4. Seseorang yang selalu memberiku dukungan 
dan nasehat yang akan mendampingiku dalam 
menjalani hidup. 
5. Teman sekaligus Sahabat-sahabatku tersayang. 
6. Untuk almamater UMK dan segenap Civitas 
Akademika yang aku banggakan. 
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ABSTRAKSI 
Dalam mengelola sumber daya manusianya, suatu perusahaan tentu saja 
mempunyai banyak faktor penunjang agar karyawan memiliki komitmen 
terhadap organisasi tempat bekerja sekarang. Dalam upaya meningkatkan 
komitmen organisasinya perlu memperhatikan masalah yang berkaitan dengan 
kesehatan, keselamatan kerja dan insentif, sehingga dapat memberikan 
dukungan bagi karyawan dalam meningkatkan komitmennya. 
Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh kesehatan, keselamatan kerja dan 
insentif terhadap komitmen organisasi pada CV. Alma Jaya secara parsial 
maupun berganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
kesehatan, keselamatan kerja dan insentif terhadap komitmen organisasi pada 
CV. Alma Jaya secara parsial maupun berganda. 
Variabel independennya kesehatan(X1), keselamatan kerja(X2), dan 
insentif(X3). Variabel dependennya komitmen organisasi (Y). Sumber data 
yang digunakan data primer dan sekunder. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 86 karyawan. Analisis datanya menggunakan analisis statistik 
dengan analisis kuantitatif meliputi,analisis regresi, uji hipotesis (uji t dan uji 
F), serta Adjusted R Square(R
2
). 
Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa:  
1. Terdapat pengaruh secara parsial antara kesehatan, keselamatan kerja, 
dan insentif terhadap komitmen organisasi di CV. Alma Jaya Kudus. 
2. Terdapat pengaruh secara bersama-sama antara kesehatan, keselamatan 
kerja, insentif terhadap komitmen organisasi di CV. Alma Jaya Kudus. 
 
Kata Kunci  : Kesehatan, Keselamatan,Insentif, Komitmen. 
Daftar Pustaka : 18 (tahun 2004-2014) 
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ABSTRACT 
In managing the human resources, a company surely has many 
supporting factors so that the employees have commitment about the 
organization in the place they working now. In order to improving their 
organizational commitment, it needs attention to the problem related to the 
health, working safety and incentive, so it gives support to the employee in 
improving their commitment. 
Based on the background above, so the statement of the problem in this 
study is how the effect of health, working safety, and incentive with the 
organizational commitment in CV Alma Jaya in partial and multiple. The 
purpose of this study is to analyze the effect of health, working safety, and 
incentive with the organizational commitment in CV Alma Jaya in partial and 
multiple. 
The independent variables in this study are health (X1), working safety 
(X2), and incentive (X3). The dependent variable is organizational commitment 
(Y). The data sources that used by the researcher are primary data and 
secondary data. The population in this study is 86 employees. The data analysis 
used statistical analysis with the quantitative analysis including regression 
analysis, hypothesis test (T test and F test) also Adjusted R Square(R
2
). 
From the result of analyzing data, that already did can be concluding: 
1. There are effect in partially between health, working safety and 
incentive with organizational in CV Alma Jaya Kudus. 
2. There are effect in multiply between health, working safety and 
incentive with organizational in CV Alma Jaya Kudus. 
Keywords    : Health, Safety, Incentive, Commitment 
Bibliography : 18 ( year 2004-2014) 
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